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都市の構造変化や地球温暖化が降水システムの
発生・発達プロセスに与える影響に関する研究
STUDY ON THE IMPACT OF URBAN STRUCTUAL CHANGE AND
GLOBAL WARMING ON GENERATION AND DEVELOPMENT





In order to clarify the impact of urban structural change and global warming on generation and
development processes of precipitation systems, the current study conducted statistical analysis of
observation data and experimental numerical simulations using a weather research and forecasting
model with multiple conditions of land cover. The results show that building height in the urban-
ized area aﬀects the short-term heavy rainfall in Tokyo and Nerima area. On the other hands,
global warming and anthropogenic heat also aﬀect the amount of rainfall. The combination case
“Urbanization, High rise building, Global warming” has a greatest eﬀect on short-term heavy
rainfall.

























































地表面過程 Noah land-surface model



















































































































































































































































































































東京 25 0.1001 -0.1925 0.4868○●
練馬 51 -0.3783 −0.7931△ 0.532○●
府中 59 -0.6369 -0.0675 0.2545○●
日吉 57 -0.2511 -0.4851 0.331○●
さいたま 8 -0.5418 -0.5211 0.1527○●
越谷 3 0.1979 -0.4951 0.2654○●
○，△：T 検定において有意水準 5 %，10 %で有意
●，▲：Mann Kendall 検定において有意水準 5 %，10 %で有意
表-4 各観測所の 9月における各閾値以上の時間降水量発生回
数における経年変化の回帰直線の傾き
観測所 10.0 mm 以上 30.0 mm 以上 50.0 mm 以上
東京 0.0055△▲ 0.0317○● 0.0237○
練馬 0.0144 0.0322○● 0.0228○●
府中 0.0057 0.0591○● 0.0216○▲
日吉 −0.0167● 0.0075 −0.0056●
さいたま -0.0138 0.0088 −0.0182○●
越谷 −0.0135● 0.0173 0.0053
○，△：T 検定において有意水準 5 %，10 %で有意




















































































No. 　分類種別 アルベド 蒸発効率 粗度長 熱慣性
(%) (%) (cm) (W/m・K)
3 灌漑された耕作地 17 30 15 4
5 耕作地と草原の混合 18 25 14 4
7 草原 19 15 12 3
15 混合林 13 30 50 4
16 水面 8 100 0.01 6
19 不毛，疎らな植生 25 2 10 2
31 低層都市 10 10 80 3
32 中層都市 10 10 80 3
33 高層都市 10 10 80 3












S51 7.0 7.9 5.9 33.8
H9 10.5 9.7 7.0 33.5
H21 12.9 9.9 7.4 27.9
低層 7.0 10.0 6.7 20.0
H21+ 中層 13.0 10.1 7.7 27.9













は S51，H9，H21，H21+ の 4 ケースを用意した．各





定領域の都市の割合は，S51が 50.9 %，H9が 59.1 %，































京エリアでは，都市化により，10 mm以上 20 mm未








































































図-7 1.5 m/s以上の上昇流の発生回数の偏差（H21－ S51）
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表-7 設定－都市 ON の時（H21+）








表-8 設定－都市 OFF の時（S51）
ON の時 建物高さ（m） 人工排熱（W/m2）
中層都市 22.1 32.3







































8月 9月 8月 9月
気温（K） 3.04 3.13 -0.343 -0.230
相対湿度（%) 0.110 0.512 -0.509 -0.799
海面水温（K) 2.84 2.96 -0.078 -0.571
海面更正気圧（Pa) 16.2 -53.3 20.3 -104
風速 東西（m/s) 1.10 0.577 -0.127 -1.14











































































































































































































図-10(1)より，都市化による影響は 20 mm以上 30
mm未満の発生回数においては 10 mm以上 20 mm未






発生回数は，40 mm以上 50 mm未満の激しい雨で増
加する傾向を示した．40 mm以上 50 mm未満の発生




































































































た．30mm 以上 40 mm未満の降雨強度での変化はわ













































%，19.57 %，18.48 %，2.17 %，35.87 %，1時間最大
降水量においては，23.91 %，18.48 %，21.74 %，2.17
%，33.70 %，領域平均最大降水量においては，19.78
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